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ABSTRAK 
Novie Annisya Nusantika Putri. K1514056. PENGARUH PRAKTIK KERJA 
INDUSTRI (PRAKERIN) DAN PRESTASI BELAJAR MATA 
PELAJARAN PRODUKTIF TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA 
KELAS XII TEKNIK GAMBAR BANGUNAN  SMK NEGERI 1 MADIUN 
TAHUN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Desember 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Praktik Kerja 
Industri (PRAKERIN) terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Teknik Gambar 
Bangunan  SMK Negeri 1 Madiun. (2) Pengaruh prestasi mata pelajaran produktif 
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 
Madiun. (3) Pengaruh keduanya terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Teknik 
Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Madiun. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi 
adalah siswa kelas XII Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 1 Madiun tahun 
ajaran 2017/2018 sebanyak 41 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, dokumentasi, kuisioner/angket. Pengolahan data 
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan uji prasyarat analisis 
yaitu, uji normalitas residual, uji linieritas, uji multikolinearitas. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji t antara 
variabel Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) (X1) dan variabel kesiapan kerja (Y) 
diperoleh nilai sign 0,000 ini menunjukkan bahwa nilai sign pada hasil SPSS < 
0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehinga terdapat pengaruh antara Praktik 
Kerja Industri (PRAKERIN) (X1) terhadap kesiapan kerja (Y). (2) Berdasarkan 
hasil uji t antara variabel prestasi belajar mata pelajaran produktif (X2) dan 
variabel kesiapan kerja (Y) diperoleh nilai sign 0,065 ini menunjukkan bahwa 
nilai sign pada hasil SPSS > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehinga tidak 
terdapat pengaruh antara prestasi belajar mata pelajaran produktif (X2) terhadap 
kesiapan kerja (Y). (3) Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai sign 0,000 ini 
menunjukkan bahwa nilai sign pada hasil SPSS < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima sehinga terdapat pengaruh Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) (X1)dan 
prestasi belajar mata pelajaran produktif (X2) terhadap kesiapan kerja (Y). 
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MADIUN. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of 
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This research aimed at identifying (1) the influence of industrial work 
practice on the work readiness of XII students majoring Building Design and 
Building Information Modelling in SMK Negeri 1 Madiun, (2) the influence of 
learning achievement in practice-oriented courses toward work readiness of XII 
students majoring Building Design and Building Information Modelling in SMK 
Negeri 1 Madiun, (3) the influence between Industrial Work Practice and learning 
achievement of practice-oriented courses toward work readiness of XII students 
majoring Building Design and Building Information Modelling in SMK Negeri 1 
Madiun. 
The research employed descriptive quantitative method. The population was 
41 students of XII class majoring Building Design and Building Information 
Modelling year of 2017/2018 in SMK Negeri 1 Madiun. The Sampling technique 
used was research total sampling. The data were gathered through interviews, 
documents, and questionnaires. The data were analyzed by using multiple linear 
regression analysis technique with analysis prerequisites testing, i.e. residual 
normality testing, linearity testing, multicollinearity testing. 
The research results indicated that: (1) Based on t test result between 
Industrial Work Practice variable (X1) and work readiness variable (Y), it was 
found that the sign scoring 0.000 showed that the sign value of SPSS result < 
0.05. Therefore, Ho was rejected and Ha was accepted and it suggested that there 
was an influence of Industrial Work Practice) (X1) toward work readiness (Y). (2) 
Based on t test result between learning achievement of practice-oriented courses 
(X2) and work readiness (Y), it was found that the sign scoring 0.065 showed that 
the sign value of SPSS result > 0.05. Therefore, Ho was accepted and Ha was 
rejected and it suggested that there was no influence of practice-oriented courses 
(X2) toward work readiness (Y). (3) Based on F test result, it was found the sign 
scoring 0.000 showed that the sign value of SPSS result < 0.05. Therefore, Ho 
was rejected and Ha was accepted and it suggested that there was a significant 
influence between Industrial Work Practice (X1) and learning achievement of 
practice-oriented courses (X2) toward work readiness (Y). 
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